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4[⑤] 参见三爱（陈独秀）的《论戏曲》，见《俗话报》，1904 年第 11 期；1905 年该文又在《新小













































































                         

























































































































































































                         
（参见：王彬彬《“革命样板戏”中的地下工作与武装斗争（2）》，新浪网.
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    [22] 王墨林.没有身体的戏剧——漫谈样板
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